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2009 VOLLEYBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
Megan Cornelius DS/L 5-5 Sr./Sr. Philomath, Ore. (Philomath) 
2 Sarah Burkey DS/L 5-3 Sr./Sr. Albany, Ore. (South Albany) 
3 Jenna Dohren DS 5-6 Jr. !Jr. Medford, Ore. (North Medford) 
4 Lyndsay Hovee OH 5-9 Sr./Sr. Belfair, Wash. (North Mason/Highline CC) 
5 Eliza Pledger MB 6-3 So. /So. Wilsonville, Ore. (Wilsonville/Boise State U) 
6 Sarah Crossfield RS 5-9 Sr. /Sr. Pomeroy, Wash. (Pomeroy) 
7 Carley Johnson OH/L 5-8 Sr. !Jr. Gladstone, Ore. (Gladstone/Clackamas CC) 
8 Jennifer Panico OH 5-9 Sr./Sr. Phoenix, Ariz. (Pinnacle) 
9 Kristin Knaupp OH 5-9 So. /So. Salem, Ore. (Santiam Christian) 
10 Lani Rasmussen s 5-5 Sr./Sr. San Jose, Calif. (Valley Christian) 
11 Kaitlyn Maddams OH/MB 5-11 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
12 Betsy Wilhelm OH 5-9 Fr./Fr. West Linn, Ore. (West Linn) 
13 Jessica Milligan MB 6-0 Jr. /So. Vacaville, Calif. (Will C. Wood/Cal-Davis) 
14 Cameo Lommori OH 5-9 Fr./Fr. Carson City, Nev. (Carson) 
15 Jackie Lee MB 6-1 Fr. /Fr. Sparks, Nev. (Reed) 
16 Ali Toedtemeier s 5-4 Jr./Jr. Beaverton, Ore. (Southridge) 
17 Stephanie Kerr MB/RS 6-0 So. /So. Brookings, Ore. (Brookings-Harbor) 
18 Rachel Milligan DS/L 5-6 Fr./Fr. Arroyo Grande, Calif. (Coastal Christian) 
Head Coach: Steve Grant (28th yr) 
Assistant Coach: Amy Carroll (1st yr) 
BRUIN ATHLETIC ASSOCIATION Fall 2009 Members 
Hal & Audrey Adrian 
Joe & Kathy Adrian 
Gregory & Stacy Allen 
Rich & Flora Allen 
Kim & Marilyn Atwater 
Richard & Patricia Beebe 
Bisnett Insurance, Inc. 
Bruce & Sylvia Bratney 
Marjorie Brood 
Robert & Kelly Cason 
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Brandon Crosier 




Rob & Kimberly Felton 
Patty Findley 
Barbara Forbes 
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Papa Murphy's Pizza, 
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Robert Lysaker Insurance 
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Stephen & Tere Ross 
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Robin & Peggy Snyder 
Mark & Sara Sundquist 
Douglas & Janet Tallman 
Craig & Kathy Taylor 
Lynn & Tracy Thomas 
Art & Debbie Thunell 
Manfred & Vicki Tschan 
Daniel & Mary Vahalla 
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Thomas & Betty Waud 
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James & Edna White 
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Mike Wirta 
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Debra & Paul Worden 
For information on how to 
become a member of the 
Bruin Athletic Association, 
call 503-554-2910 or visit 
online at gfubruins.com. 
2009 VOLLEYBALL PLAYERS 8 COACHES 
1 MEGAN CORNELIUS 
DS/L 5-5 Sr. 
Philomath, Ore. 
6 SARAH CROSSFIELD 
RS 5-9 Sr. 
Pomeroy, Wash. 
11 KAITLYN MADDAMS 
OH/MB 5-11 Fr. 
Gresham, Ore. 
16 ALI TOEDTEMEIER 
S 5-4 Jr. 
Beaverton, Ore. 
CREDITS: 
2 SARAH BURKEY 
DS/L 5-3 Sr. 
Albany, Ore. 
7 CARLEY JOHNSON 
OH/L 5-8 Jr. 
Gladstone, Ore. 
12 BETSY WILHELM 
OH 5-9 Fr. 
West Linn, Ore. 
17 STEPHANIE KERR 
MB/RS 6-0 So. 
Brookings, Ore. 
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Printing: Allegra Print & Imaging, Newberg, Ore. 
3 JENNA DOHREN 
DS 5-6 Jr. 
Medford, Ore. 
8 JENNIFER PANICO 
OH 5-9 Sr. 
Phoenix, Ariz. 
13 JESSICA MILLIGAN 
MB 6-0 So. 
Vacaville, Calif. 
18 RACHEL MILLIGAN 
DS/L 5-6 Fr. 
Arroyo Grande, Calif. 
4 LYNDSAY HOVEE 
OH 5-9 Sr. 
Belfair, Wash. 
9 KRISTIN KNAUPP 
OH 5-9 So. 
Salem, Ore. 
14 CAMEO LOMMORI 
OH 5-9 Fr. 




5 ELIZA PLEDGER 
MB 6-3 So. 
Wilsonville, Ore. 
10 LAN! RASMUSSEN 
S 5-5 Sr. 
San Jose, Calif. 
15 JACKIE LEE 





2009 VOLLEYBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
September 
2 Wed. at Warner Pacific College Portland, Ore. 7:00p.m. 
8 Tue. WALLA WALLA UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
11 Fri. # vs. Chapman University Thousand Oaks, Calif. 12: 30 p.m. 
11 Fri. # vs. University of Redlands Thousand Oaks, Calif. 3:00p.m. 
12 Sat. # vs. Dominican University (Calif.) Thousand Oaks, Calif. 3:00p.m. 
12 Sat. # vs. Pomona-Pitzer Colleges Thousand Oaks, Calif. 5:00p.m. 
16 Wed. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
18 Fri. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
19 Sat. NORTHWEST CHRISTIAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 7 :00p.m. 
22 Tue. CORBAN COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
25 Fri. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m . 
26 Sat. * WHITWORTH UNIVERSITY Newberg, Ore. 5:00p.m. 
October 
2 Fri. * at Linfield College McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
3 Sat. * at Pacific University (Ore.) Forest Grove, Ore . 7:00p.m. 
9 Fri. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
10 Sat. * at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
14 Wed. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 7:00p.m. 
17 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 7:00p.m. 
23 Fri. * at Whitworth University Spokane, Wash. 7:00p.m . 
24 Sat. 
* at Whitman College Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 
30 Fri. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) Newberg, Ore. 7 :00p.m . 
31 Sat. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 7:00p.m. 
November 
6 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 7:00p.m. 
7 Sat. * at Willamette University Salem, Ore. 7:00p.m. 
12-14 Thur.-Sat. NCAA Division III Regionals on-campus sites TBA 
19-21 Thur.-Sat. NCAA Division III Finals Cleveland, Ohio TBA 
(Host: John Carroll University at Cleveland State) 
#- Cal-Lu-fornia Tournament, Thousand Oaks, Calif. 
* -Northwest Conference game 








Home Court (capacity): 
Capacity: 
2008 Overall Record: 
2008 Conference Record: 
2008 Post-Season: 











2009 VOLLEYBALL QUICK FACTS 
Steve Grant (28th yr) - Biola '69 
539-358 (.601), 27 yrs 
539-358 (.601), 27 yrs 
Amy Carroll (1st yr)- NW Nazarene '08 
503-554-2917 
Wheeler Sports Center/Miller Gym 
2,750 
12-14 (.462) 




Newberg, Oregon (22,645) 
414 N. Meridian St., Newberg, OR 97132 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,429 






Affiliation (yrs) : 
Region: 
Conference (yrs): 
Faculty Athletic Director: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Sr. Women's Administrator: 
Athletics Secretary: 
Ath. Train. Ed. Program Dir.: 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Sports Info Director: 
Student Assistant SIDs: 
Athletics Main Phone: 
Sports Information Phone: 
Athletics/Sports Info Fax: 
Athletics Website: 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division III (11th) 
West Region 
Northwest Conference (15th) 
Dr. Kerry Irish (3rd yr) 
Craig Taylor (22nd yr) 
Steve Grant (3rd yr) 
Bethany Goldman (3rd yr) 
Patty Findley (13th yr) 
Bethany Goldman (3rd yr) 
Dale Isaak (15th yr) 
Byron Shenk (I th yr) 
Saiko Mair (4th yr) 
Blair Cash (11th yr) 
Taylor Kanen (2nd yr), Jodi Lund (2nd yr), 
Mary Strutz (2nd yr), Josh Tryan (1st yr) 
503-554-2910 
503-554-2926 
503 -554-3864 
www.gfubruins.com 
